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東
村
山
市
に
は
じ
め
て
訪
れ
た
の
は
、
六
年
前
（
二
○
○
三
年
）
の
三
月
。
公
立
保
育
園
の
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
の
研
修
会
に
呼
ば
れ
た
の
だ
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
り
、
児
童
育
成
計
画
推
進
部
会
の
会
長
職
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
新
潟
県
上
越
市
や
長
野
県
武
石
（
た
け
し
）
村
で
、
行
政
に
お
け
る
子
育
て
施
策
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
的
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
縁
あ
っ
て
の
就
任
依
頼
だ
と
受
け
止
め
る
こ
と
に
し
た
の
だ
。
前
職
の
行
政
側
で
の
仕
事
と
は
異
な
り
、
児
童
育
成
計
画
推
進
部
会
が
市
民
参
加
で
行
わ
れ
る
協
議
会
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
こ
と
も
引
き
受
け
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
東
村
山
市
の
住
人
で
も
な
い
私
が
、
そ
れ
か
ら
六
年
以
上
も
か
か
わ
り
続
け
、
保
育
園
の
運
営
を
引
き
受
け
、
社
会
福
祉
法
人
ま
で
設
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、
当
時
想
像
も
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
当
時
か
ら
、
こ
の
市
の
子
育
て
支
援
策
に
つ
い
て
は
独
特
の
印
象
を
受
け
て
い
た
。
今
年
、
市
内
に
あ
る
国
立
療
養
所
多
摩
全
生
園
内
の
資
料
館
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
集
会
に
参
加
し
た
と
き
、
歴
代
の
市
長
た
ち
の
発
言
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
っ
た
。「
東
村
山
は
緑
を
大
切
に
し
て
き
た
。
東
西
南
北
に
公
園
な
ど
の
大
き
な
緑
東
村
山
市
の
子
育
て
支
援
の
特
徴
―
前
児
童
育
成
計
画
推
進
部
会
―
社
会
福
祉
法
人
　
土
の
根
会
理
事
長
新
保
　
庄
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地
が
あ
り
ま
す
」
と
。
私
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
確
か
に
緑
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
結
果
的
に
残
っ
た
だ
け
で
計
画
し
て
残
し
た
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
強
く
疑
問
を
持
っ
た
。
保
育
園
の
園
長
と
し
て
日
々
東
村
山
で
過
ご
す
な
か
で
の
感
じ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
市
は
道
が
狭
い
。
こ
れ
は
必
要
に
応
じ
て
農
道
を
広
げ
て
き
た
だ
け
で
、
生
活
道
路
の
整
備
が
計
画
的
に
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
結
果
で
は
な
い
の
か
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
実
は
、
こ
れ
が
子
育
て
支
援
、
保
育
政
策
に
お
い
て
も
全
く
同
じ
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
の
だ
。
近
隣
と
比
べ
て
も
、
こ
の
市
は
保
育
や
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
力
を
入
れ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
保
育
全
般
に
つ
い
て
も
障
害
児
保
育
に
つ
い
て
も
、
近
年
の
子
育
て
支
援
策
に
つ
い
て
も
、
行
政
と
個
々
の
現
場
が
努
力
し
て
き
た
結
果
、
よ
い
も
の
に
育
っ
て
き
て
い
る
が
、
し
か
し
、
全
体
を
見
渡
し
た
と
き
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
十
分
機
能
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
行
政
、
保
育
園
、
私
立
保
育
園
、
幼
稚
園
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
そ
の
他
の
関
係
機
関
の
連
携
が
で
き
て
い
る
か
、
う
ま
く
ま
わ
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
疑
問
が
残
る
。
こ
れ
は
私
が
東
村
山
市
と
上
越
市
と
を
比
較
し
た
と
き
に
強
く
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
東
村
山
市
の
子
育
て
支
援
の
特
徴
に
つ
い
て
、
三
つ
述
べ
た
い
。
一
つ
目
は
、
東
村
山
市
は
国
型
の
保
育
園
政
策
を
と
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
市
に
は
昨
年
ま
で
、
全
て
の
形
態
に
よ
る
認
可
保
育
園
が
存
在
し
て
い
た
。
数
年
前
の
国
の
規
制
緩
和
を
き
っ
か
け
に
、
公
立
、
社
会
福
祉
法
人
立
（
い
わ
ゆ
る
私
立
認
可
園
）
に
加
え
、
都
の
認
証
保
育
園
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
立
、
さ
ら
に
は
株
式
会
社
立
、
個
人
運
営
の
も
の
ま
で
あ
っ
た
の
だ
。
三
多
摩
の
他
の
自
治
体
の
多
く
は
、
都
の
指
導
に
基
づ
く
保
育
園
設
営
が
行
わ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
公
立
保
育
園
、
私
立
認
可
保
育
園
、
認
証
保
育
園
、
認
可
外
保
育
園
と
い
う
形
態
だ
。
と
こ
ろ
が
東
村
山
の
場
合
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
国
の
流
れ
に
そ
っ
て
、
認
証
保
育
園
の
設
立
を
積
極
的
に
す
す
め
て
こ
な
か
っ
た
。
実
は
こ
の
こ
と
が
全
て
の
形
態
の
保
育
園
を
存
在
さ
せ
た
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
思
え
る
。
善
し
悪
し
で
は
な
く
、
こ
れ
は
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
公
立
保
育
園
の
職
員
を
含
む
市
職
員
が
所
属
す
る
労
働
組
合
が
強
い
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
私
は
基
本
的
に
労
働
条
件
や
労
働
環
境
が
よ
い
こ
と
に
は
賛
成
だ
が
、
そ
れ
は
利
用
者
や
子
ど
も
た
ち
に
還
元
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
し
か
し
東
村
山
市
の
場
合
は
、
そ
こ
が
十
分
検
証
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
と
わ
か
り
づ
ら
い
面
が
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
学
童
保
育
所
の
運
営
に
つ
い
て
、
は
じ
め
社
会
福
祉
協
議
会
で
運
営
し
て
い
た
も
の
が
後
に
公
立
化
（
正
職
員
化
）
し
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
自
治
体
の
公
立
運
営
か
ら
民
間
委
託
と
な
っ
て
い
く
ケ
ー
ス
と
逆
行
し
て
い
る
。
市
長
の
「
わ
が
市
は
小
平
市
よ
り
学
童
保
育
に
金
を
か
け
て
い
る
」
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と
い
う
部
会
答
弁
は
そ
の
通
り
だ
が
、
し
か
し
実
際
学
童
保
育
所
に
入
れ
て
い
る
子
ど
も
の
数
は
小
平
市
よ
り
少
な
い
の
だ
。
ど
こ
に
金
が
か
か
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
人
件
費
だ
。
人
件
費
に
金
を
投
じ
る
こ
と
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
ぜ
、
せ
っ
か
く
正
規
職
員
が
い
る
の
に
八
時
ま
で
運
営
し
な
い
の
か
。
通
常
夜
七
時
ま
で
、
近
年
で
は
八
時
ま
で
預
か
る
認
可
保
育
園
が
現
存
す
る
の
に
、
小
学
生
に
な
っ
た
と
た
ん
に
六
時
前
ま
で
し
か
預
か
ら
な
い
と
い
う
構
造
に
疑
問
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
市
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
る
と
い
え
る
の
か
。
も
う
一
つ
の
例
は
、
数
年
前
ま
で
児
童
館
が
昼
休
み
中
閉
館
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
遊
び
に
来
て
い
る
親
子
が
十
二
時
に
閉
め
出
さ
れ
る
と
こ
と
を
聞
い
た
と
き
は
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。
後
に
多
く
の
利
用
者
の
要
求
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
た
が
、
体
質
的
な
も
の
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
三
つ
目
の
特
徴
は
、
保
育
園
施
設
型
の
子
育
て
支
援
が
す
す
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。
保
育
園
自
体
も
先
駆
的
に
事
業
を
展
開
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
、
ま
た
保
育
園
を
利
用
し
て
い
る
保
護
者
た
ち
の
運
動
も
盛
ん
で
、
障
害
児
保
育
の
充
実
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。
が
、
一
方
で
施
設
に
通
わ
な
い
親
子
が
声
を
あ
げ
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
し
、
幼
稚
園
や
在
宅
支
援
を
し
て
い
る
団
体
等
と
共
に
行
う
運
動
に
は
広
が
っ
て
い
か
な
か
っ
た
。
そ
の
例
を
保
育
展
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
育
展
は
他
市
に
誇
れ
る
東
村
山
の
保
育
の
特
徴
で
あ
る
。
長
い
歴
史
を
持
ち
、
今
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
は
私
立
保
育
園
の
数
園
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
数
年
は
公
立
保
育
園
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
年
で
は
い
く
つ
か
の
認
証
保
育
園
な
ど
も
参
加
し
、
来
館
す
る
市
民
も
多
い
。
私
が
児
童
育
成
部
会
の
会
長
に
な
っ
て
か
ら
、
保
育
展
の
役
割
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
保
育
園
だ
け
で
の
紹
介
で
は
な
い
、
全
て
の
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
し
た
「
子
育
て
フ
ェ
ス
タ
」
へ
の
移
行
を
提
案
し
て
き
た
が
、
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
。
「
賢
い
市
民
が
豊
か
な
行
政
マ
ン
を
育
て
、
豊
か
な
行
政
マ
ン
が
賢
い
市
民
を
育
て
る
」
と
い
う
の
が
私
の
テ
ー
マ
で
も
あ
り
、
会
長
を
引
き
受
け
る
際
に
も
大
目
標
と
し
て
心
に
掲
げ
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
既
存
団
体
の
枠
を
超
え
た
市
民
全
体
を
巻
き
込
む
第
三
の
世
代
を
育
て
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
決
し
て
あ
き
ら
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
児
童
育
成
部
会
で
も
子
育
て
サ
ー
ク
ル
か
ら
の
委
員
参
加
も
実
現
し
た
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
は
じ
め
市
民
活
動
も
さ
か
ん
に
な
り
、
市
か
ら
の
委
託
事
業
も
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
芽
は
た
く
さ
ん
育
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
芽
が
大
き
な
目
的
に
向
か
っ
て
育
ち
合
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
そ
し
て
、
親
が
親
に
な
る
た
め
の
二
十
一
世
紀
の
新
し
い
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
を
構
築
し
、
こ
の
東
村
山
か
ら
発
信
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
